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GR,UPA AFRIKATA KAO PROBLEM PATOLOGIJE GOVORA1
Govorna patologija kao nauka priznata je u mnogim zemljama sveta. Ona
ima svoje mesto na univerzitetima i institutima u SSSR. Cehoslovadkoj, Sjedi-
njenim Ameridkim DrZavama, Velikoj Britaniji i Nemadkoj. Govorna se te-
rapija nameie kao dru5tvena potreba. Prvo, kao potreba za upoznavanje uz-
roka i prirode govornih poremeiaja radi usavr5avanja metodologije njihova
rrtklanjanja i, drugo, kao potreba za korekcijom manjih izgovornih devijacija
radi negovanja kulture govora.
Uporedo sa uspesima koje je medicina postizala posle drugog svetskog rata
proSireno je i podrudje govorne patologije. Neurohirur5ki centri, koji su se
bavili ledenjem vojnika sa moZdanim povredama, pruZili su obiman materi-jal za proudavanje afazija i drugih govornih poremeiaja. plastidna je hirur-gija nasla primenu na anatomskim devijacijama govornih organa i stvorila
podlogu za uspesniju korekciju nepravilnog izgovora. ortodontska protetikaje pored ostalih ciljeva postavila sebi u zadatak da postigne pravilnost zagri-
za koji bi obezbedivao dobar izgovor. Fonijatrija je, baveci se funkcijom os-
novnog laringealnog glasa, proSirila svoje polje proudavanja na celokupno
podrudje koje je u vezi sa govorom i sluhom.
I druge nauke tehnidke i druStvene, kao i pojedine grane kulturno-umet-
nidkog Livola, uzimajuci govor kao sredstvo, kao prenosnika saop5tenja, po-
iele su proudavati nadin izgovora, a to je u sustini dovelo do novih prouda-
vanja govora. Radio, telefon, televizija, pozori5te i bioskop prenose svoj pro-
gram pomoiu Zive redi koja znatnim delom obezbeduje uspeh. Porast drustve-
ne komunikacije dvadesetog veka znadi i porast uloge koju govor ima u spro-
voclenju te komunikacije.
skola je posebno mesto gde kvaliteti govora i izgovora dolaze do vidnog
izrazaja i gde bi se kulturi govora morala poklanjati izuzelna paZnja. obuhva-
tanje sve dece obaveznim osmogodi5njim Skolovanjem omoguiilo je da se sa-
gleda da veliki broj udenika ima razne jezidke i izgovorne nepravilnosti. Neke
su takve prirode da otezavaju praienje nastave i dovode do problema socijal-
ne adaptacije pojedinca i njegovog ukljudenja u drustveno-zajednidki Zivot
5kole.
Logopedska odeljenja za korekciju govornih poremeiaja. 
- 
koja je godine
1947. podela u Beogradu da otvara prosveta, a posle nekoliko godina i usta-
nove kao Sto su Institut za eksperimentalnu fonetiku, Dedje odeljenje neuro-
psihijatrijske klinike, Dedji dispanzer, Institut za rehabilitaciju invalida i Kli-
r Autoreferat o svojoj doktorskoj tezi pcdnet na odbrani 2?. xlr 196b. godine.
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obuhvatala su prvenstveno lica sa telkim govornim
poremeiajem, ali su se vremenom javljali i sludajevi kod kojih je profesional-
na orijentacija nalagala korekciju laklih izgovornih devijacija da bi se posti-
gao besprekorno dist izgovor.
Logopedska terapija i korekcija se za dijagnostidke potrebe oslanjaju na
fonetiku, neuropsihijatriju, psihologiju, otorinolaringologiju sa fonijatrijom i
audiologijom. Korekcioni postupak se sprovodi po pedagoSkim principima.
Posto joj je osnovni zadatak ledenje i ispravljanje govora, to je svako prouda-
vanje -njegove strukture vezano za fonetiku i lingvistiku, a svako usavr5a-
vanje terapeutske prakse zavisi od rezultata naudno-istraZivadkog rada iz tih
oblisti. Fundamentalna istraZivanja iz fonetike, preduzeta sa stanovi5ta logo-
pedije, nalaze neposrednu primenu u logopedskoj praksi. Ona se unapred pla-
ni."ju i preuzimiiu samo u onim okvirima i iz onih oblasti na koje op5ta fo-
netika nije do sada dala odgovor, bilo zato $to nije usmerena u tom pravcu
ili Sto nije dirigovana potrebama kakve ima govorna patologija.
Tesko se moZe reii da je bilo koji problem u govornoj patologiji dovoljno
rasvetljen. Terapeutska praksa pruZa neprestano obilje materijala za prouda-
vanje govora. Citava neispitana podrudja kriju niz neresenih pitanja. Nema
sumnjJ da bi njihovo poznavanje obogatilo saznanje o jeziku, na slidan nadin
kao lto su bolesti doprinele poznavanju anatomije i fiziologije normalnog
ljudskog organizma.
Problem nepravilnog izgovora afrikata odabrali smo zbog toga lto su od-
stupanja tih glasova najmnogobrojnija kako meilu patolo$kim sludajevima ta-
l<o i u svakodnevnom Zivotu. Pogrelna upotreba afrikata predstavlja kom-
pleksnost koja moZe biti prouzrokovana razliditim faktorima za koje je desto
ieSko reii t<oji je dominantnili. Zato se tom problemu moZe priii sa raznih
stanovi$ta i on kao takav predstavlja podrudje raznih struka: neurologa, psi-
hologa, audiologa, akustidara, lingvista, fonetidara i pedagoga. Mi smo ga pro-
udavali sa stanovi5ta govorne patologije.
Cilj je ovoga rada da ispita akustidke i artikulacione osobine normalnih i
patolo-Skih afrikata, da odredi karakter i stepen odstupanja od normalnog iz-
gonora, da objasni pojavu njihova nerazlikovanja i prate6u pojavu pogresne
upotrebe afrikata u pisanju, zatim da na osnovu poznatih logopedskih princi-
pa izradi metodoloSka uputrtva za korekciju tih glasova i da se ona prethodno
provere u praksi.
Da bismo u$li u sultinu postavljenih problema mi smo naSe ispitivanje pla-
nirali ovako: na jednom subjektu utvrditi osobine normalnih afrikata, na 30
subjekata sa patoioskim izgovorom odrediti patoloske osobine te grupe glasova
i uporediti ih sa osobinama normalnog izgovora.
Primenjivani postupci ispitivanja bili su: spektrografija, palatografija,
akustidka analiza, statistidka obrada. Jeziika grada za normalan i patolo3ki
izgovor dobijena je pomoiu testiranja ispitanika testovima koji su konstruisa-
ni za tu priiihu. Govor svih ispitanika snimljen je na magnetofonske trake,
a sposobnost razlikovanja afrikata u pisanom tekstu proveravana je specijal-
no konstruisanim testom 
- 
diktatom. Sva snimanja obavljena su u Institutu
za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.
Kriterijum za ono sta je patoloSko u toj grupi glasova 
_stvoren je na osnovu
prethodnob ispitivanja nekog normalnog izgovora svih glasova te grupe i na
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osnovu tog nalaza formiran je sud o tome kakve su osnovne akustidko-arti-
kulacione osobine normalnih afrikata. Numeridke vrednosti do kojih smo dos-Ii analizom jednog normalnog izgovora ne mogu se uopstavati. Izgovori dru-gih normalnih subjekata prosirili bi svakako varijaciono polje pojedinih ka-
rakteristika koje su se ispitivale i dale bi neSto drukdije prosedne vrednosti.
Ido samim tim sto su normalni morali bi imati skup zajednidkih osobina koje
iine ocretlenu fonemu. Da toga nema ne bi se jedno 6 od strane velikog broja
rica moglo prepoznati kao glas 6. Svi glasovi koji pripadaju istoj fonemi, a na-
laze se u granicama tolerantnog izgovora, moraju imati zajednidke opste oso-
bine. Prema tome i u izgovoru jednog subjekta nalaze se neke od karakteris-
tidnih opstih osobina glasova. Akustidke vrednosti glasova koje pokazuje spek-
trograf te5ko se mogu tumaditi bez oslanjanja na artikulacione vrednosti. Tek
povezivanje funkcije artikulatora i spektrografskog zapisa daje pravi uvid
u osobine izgovorenih glasova.
Ispi.tivane su promene koje nastaju u glasovima pod uticajem velikog broja
faktora da bi se ustanovila njihova zavisnost i varijabilnost. Naziv normalanglas je apstrakcija. u govoru postoji samo glas koji pored svojih primarnih
osobina nosi i ostala obeleZja govora: pozicioni uticaj glasa u redima, uticaj
glasovnog .konteksta, akcenta itd. rspitujudi elemente glasova jednog normal-
nog izgovora upoznali smo osobine pojedinih vrsta afrikata, uspeli smo da is-
lovremeno posmatramo dejstvo raznih faktora i da saznamo da se slidne oso-
bine u vecoj ili manjoj meri moraju naii u svakom normalnom izgovoru. Tajjedan izgovor sluZio nam je za odretlivanje patoloskog. Znajuii kakve osnovne
karakteristike treba da ima normalan izgovor nije bilo tesko odrediti i. pato-
ioski. Rezultati naseg ispitivanja afrikata mogu se grupisati u tri posebna iz-
iaganja. Prvo su prikazane akustidko-artikulacione osobine normalnog izgo-
vora, zatim je dat pregled raznih vrsta i stepeni odstupanja tih glasova od nor-
malnog izgovora. I na kraju su izraetena metodska uputstva za korekciju tih
glasova.
Da bismo usli u sustinu problema nastojali smo, s jedne strane, da upoz-
namo prirodu afrikata a, s druge, osobine ispitanika kako bi iznasli da li sugreske u strukturi tih glasova dovele do njihova destog zamenjivanja, ili po-
stc,je uslovi koji omoguiuju takve promene u psihosomatskoj strukturi-poje-
'dinca. Sta sa jezidke strane dovodi do njihova menjanja, a koliko se uslovi
za promenu nalaze u samom govorniku. Sta predstavlja proces opsteg jezidkog
razvoja, a Sta subjektivno izgovornu prepreku. Da bismo iznasli vezu izmedu
rrzroka i posledice, morali smo da usmerimo ispitivanje u dva pravca: ka bo-ljem upoznavanju prirode tih glasova i ka upoznavanju onih koji te glasovepogreino upotrebljavaju. Nastojali smo da iznademo vezu izmedu raznih ma-
nifestacija koje se odnose na ovaj problem kao Bto su pogreske u izgovaranju,iitanju, pisanju i akustidkom nerazlikovanju.
Za odredivanje akustidke strukture afrikata koristili smo se spektrograf-
skom analizom. ona nam je dala podatke o trajanju, frekvencijskim osobina-
ma, intenzitetu i meduglasovnim vezama. pokazalo se da ni jedna od tih oso-bina nije statidna, vei faktori 
- 
kao sto su pozicija glasa u redi, vrsta akcentai uticaj vokala 
- 




Analiza je pokazala da u pogl"'du trajanja medu afrikatima postoji odreelen
<ldnos. DuZina trajanja za pojedine afrikate raste u proseku sledeiim redom:
najkraii je glas d, a zatim se trajanje poveiava za di,, 8,6, i c. Prema tome je
lrrajanje glasa c najduZe. Bezvudni afrikati traju duZe od zvudnih. Kao Sto pc,;-
toji variranje u trajanju celoga glasa, tako variraju i njegovi delovi: okluzija
i afrikcija. Okluzija je u proseku duZa od afrikcije. Izmedu okluzije i afrik-
cije postoje velike varijacione moguinosti u pogledu trajanja, zbog dega ti gla-
sovi imaju toliku elastiinost. ProduZavanje okluzije ne mora da utide na pno-
duZavanje afrikcije. I okluzija i afrikcija mogu nezavisno, a mogu i zajednidki
da rastu i da se skraduju.
Na spektrogramu se najbolje moZe videti da za vreme ckluzije afrikata do-
lazi do kompletne pregrade i prekida fonacione struje, jer je okluzivno polje
potpuno disto. Do okluzije prekrivene Sumom moZe doii usled neadekvatne
artikulacije. Nemaju svi afrikati podjednak pregradni pritisak. Najivr$cu arli-
kulaciju imaju glasovi E i dr, zatim c, a najslabiju 6 i d.
Na trajanje okluzije i afrikcije, a lime i celoga glasa, utide poloZaj koji
glas ima u reeima. Trajanje finalnih afrikata je najduZe, a intervckalnih naj-
krade. Afrikati koji su se nalazili u s).ogovima pcd dugim akcentom trajali su
u proseku duZe od afrikata u slogovima koji su nosili kratak akcenat. Od vo-
kala je najve6i uticaj na trajanje glasova c, 6 i tl imao vokal i, a na glasove
E i dZ vokal a.
Frekvencijske osobine afrikata izralene su u zvudnom podrudju afrikcije
koju sai,injava spektar Sumova jadeg i slabijeg intenziteta na razliditom frek-
vencijskom nivou. Spektrogram je pokazao da je raspored Sumova u afrikciji
drukdiji od rasporeda Eumova koji su karakteristi(ni za plozivs i frikative,
tako da je to jo5 jedan dokaz da afrikati nisu prost redosled eksplozije i frika-
cije vei potpuno nov kvalitet. Afrikcija je sama po sebi vrlo sloZena. Izbaci-
vanje vazdulne struje posle popujtanja pregrade vrSi se pod odredenim pri-
tiskom, usled dega, ma koliko da je afrikcija kratkotrajna, podetak njena iz-
bijanja i njen zavrSetak nisu isti.
Podetak afrikcije je obelezen netipidnom eksplozijom, a kraj netipidnim
oslobadanjem vazdu$ne struje kroz $um. Od mesta, intenziteta i nadina otva-
ranja pregrade odreduje se distribucija komprimirane akustidke energiie'
zbog iega je zvudni spektar afrikata razlidit i zbog dega se oni medusobno
razlikuju.
Intenzitet afrikcione snage na podetku ili u sredini je ve6i od intenziteta
na kraju. Ako afrikcija traje duZe ona je sve manja a frikacija sve veia. Afrik-
cija ima svoj frekvencijski nivo zapodinjanja i frekvencijski opseg prostiranja
koji je razlidit zarazne afrikate, tj. vrstu afrikata, i koji je zavisan od uzajam-
nog dejstva susednih glasova. U afrikcionom polju svaki glas ima specifidan
raspored zvudne energije, neodvojiv od trajanja i intenziteta. Raspored zvucne
energije u vidu jednog ili vise polja koncentracije Suma u tolikoj je meri spe-
cifiian da sluii i za prepoznavanje vrste afrikala i za praienje meeluglasovnog
uticaja.
Najintenzivnija koncentracija Suma za glas c nalazi se oko 5600 Hz, a za




3800 Hz. Visina tona pojedinih afri-
kata opada promenom rezonatora, Sto opet zavisi od artikulacije' Na frekven-
cijski nivo afrikata najvi5e utidu vokali. NajviSi nivo koncentracije Suma jav-
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lja se kada su afrikati spojeni sa vokalom i, a najniZi sa vokalom u. U okvirujednog glasa frekvencijski se nivo menja za oko 1000 Hz prema tome da li Jetaj glas pored vokala i ili vokala u. Dokazano je da poloZaj glasa u redi utide
na promenu tona. Prema tome, ne samo trajanje vei i sve frekvencijske ka-
rakteristike nastaju kao rezultat medusobnog dejstva osnovnih osobina jed-
noga glasa u spoju sa ostalim faktorima.
Isti je sludaj sa intenzitetom koji se kroz akcenat odraZava na celoj redi.
Medu afrikatima postoje intenzitetne razlike koje su odraz njihovih primarnih
osobina. Intenzitet vokala, kao osnovni nosilac akcenatskog intenziteta, utide
na intenzitet afrikata na taj nadin Sto pridonosi podizanju ili spuStanju nje-
gova nivoa. Otuda je najviSi relativni intenzitet naden kod glasa 6, a najniZi
kod glasa c. Inicijalni afrikati su na viSem, finalni na srednjem, a intervokal-
ni na najniZem nivou. U prvom je slogu intenzitet nizlaznih akcenata na vi-
Sem nivou od uzlaznih, a u drugom slogu je obrnuto. Najjaii intenzitet imaju
afrikati pored vokala u, zatim pored i, a najmanji pored a.
Ispitivanje meduglasovnog uticaja afrikata i vokala je pokazalo da se vrii
frekvencijska akomodacija afrikcije ka frekvencijskom nivou vokalnih for-
manata i obratno. O5trina ugla meduglasovnog prelaza zavisi od vrste afri-
kata, vrste vokala, narodito njegova trajanja, Sto je opet odraz promena u
poloZaju govornih organa u toku artikulacije.
Za ispitivanje artikulacionih osobina afrikata koristili smo palatografsku
tehniku. Prva egzaktna ispitivanja kod nas na afrikatima radena su pomodu
palatografije od strane dra Branka Miletiia i u novije vreme dra Asima Peca.
Koristili smo se tim studijama kao bazidnom informacijom za upoznavanje
prirode tih glasova. Izmeclu naSih i prethodnih radova postoji razlika u tehnici
izvoclenja palatografskog postupka ili u nadinu obrade podataka, dok se u na-
deiu nalazi slaZu. IzvrSili smo poreelenje palatograma naSeg subjekta sa pala-
togramima prethodnih istraZivada i konstatovali da u 150 ponovljenih otisaka,
koje smo izrazlli za jedan glas, postoji toliko Siroko polje variranja, odnosno
loliko razliditih izgovora, da se mnogi od njih podudaraju sa po nekoliko
izgovora raznih subjekata koje su snimili prethodni istraZivadi. Palatograme
patoloskih izgovora nismo mogli porediti sa podacima i.z literature, ni kod nas
rri u svetu, jer nisu radeni. Brzo odslikavanje otisaka pomoiu palatografa
omogudilo nam je da nase nalaze izrazirno u brojnim vrednostima i da sa
,deskriptivnog poredenja predemo na numeridke odnose. Sirina kontaktnog po-jasa koji stvara jezik dodirom palete za vreme artikulacije i njegova udaljenost
od ivice sekutica merena je na devet raznih mesta, tj. segmenata. To je ispi-
tivanje pokazalo da izmedu afrikata prvog, drugog i treieg reda postoje jasne
artikulacione distance, ali su te distance izmedu afrikata drugog i treieg reda
znatno manje. Dinamika jednog glasa izazvana je uticajem svih onih faktora
koji su odredivali i njegovu akustidku strukturu. Glas ima slobodnije kretanje
u inicijalnom i finalnom poloZaju no Sto ga ima u intervokalnom. Svaki je
afrikat najvi5e pod uticajem onoga vokala diji je artikulacioni -poloZaj* naj-
u.daljeniji od artikulacionog 
"poloZaja. odretlenog afrikata. Po5to se svi afri-kati izgovaraju u prednjebukalnom prostoru, to je izgovor svih najudaljeniji
od ivice sekutiia pod uticajem vokala u. Ustanovljeno je da Izv. parovi afri-
kata nisu apsolutno identidni, ali da imaju najpribliZniju medusobnu slidnost.
Spektrografska i palatografska analiza omoguiile su da sa sigurnosdu utvr-
dimo razliku izmedu glasova 6 
- 





1. Ona je pre svega izraZena na spektrogramu u vidu drukdijeg zapisa.
2. U Sirini opSteg polja koncentracije koje je kod I i di Sire za 800-900 Hz
od opiteg polja glasova 6 i il, Sto znadi da glasovi 6 i d svojim poljem zalaze
u frekvencijsko polje glasova a i di,.
3. Razlika je narodito znadajna u strukturi op5teg polja koncentracije koje
treba gledati trodimenzionalno: po dimenziji trajanja, frekvencijskih osobina
i intenziteta, u odnosima ta tri dinioca u njihovu unutralnjem rasporedu kojije drukdiji i za (. i d nego za ( i di.
. 
S druge strane ni jedna od navedenih razlika nije takva da iskljuiuje
svaku mogudnost konfuzije tih glasova, je1 i pored odigledne razlike u njima
uslovi za konfuziju postoje.
Na relativno malom artikulacionom prostoru od oko 20 mm izgovaraju se
svi naSi afrikati, a narodito su pribliZeni afrikati drugog i treceg reda, usled
dega se njihova artikulaciona polja desto poklapaju. U tom poklapanju su
sadrZane potencijalne moguinosti za variranje glasa dij-- kretanje mcZe dovesti
i do skretanja od normalnog izvora. Usmerenost jezidnih pokreta nije uvek
dovoljno izdiferencirana, usled dega se artikulaciona polja pribliZuju i po-
nekad poklapaju. Ako ne postoji preciznost u artikulaciji onda se i njihova
akustidka polja izjednaduju kako u visini frekvencijsko$ podrudja tako i u
rasporedu Sumne energije. Proizilazi da u artikulaciono-akustidkim osobinama
tih glasova postoje uslovi za njihovo zameniivanje.
Patologija afrikata ispoljava se u vidu glasovnog oltecenja ili distorzije'
zamene sa glasovima ne samo iste grupe nego i glasovima drugih grupa, kao
i u medusobnom nerazlikovanju pojedinih glasova. Subjekte sa patoloSkirn iz-
govorom sadinjavala su deca Skolskog uzrasta od 7-12 godina sa raziiditim
stepenom jezidko-glasovne razvijenosti. Inteligencija je kod veiine bila u gra-
nicama proseka, ali je bilo sludajeva i ispod proseka. Raznorodnost je grupe
omoguiavala da se obuhvate svi tipovi olteienja afrikata i da se sagleda koji
objektivni faktori dovode do njihova nepravilnog izgovora. Konstatovano je
da su ozbiljne neuroloske ili vece anatomske devijacije desto i same dovoljne'
da prouzrokuju pogreSan izgovor, dok manji neuroloiki znaci samo u zajed-
nici sa sniZenom inteligencijom ili o$teienjem sluha imaju za posledicu pato-
lo5ku artikulaciju.
Da bi se oznadila vrsta i stepen glasovnog olteienja izradili smc dvodi-
menzionalnu rangovanu skalu, supstitucionu i distorzionu. Na supstitucionoj
skali svi su glasovi na5eg glasovnog sistema dobili svoju numeridku vrednost-
Brojevi izraZavaju relativnu udaljenost ostalih konsonanata od pojedinih afri-
kata. Svaki afrikat je dobio svoju skalu. Buduii da se glasovi naseg glasovnog
sistema nalaze na razliditoj artikulaciono-akustidkoj udaljenosti u odnosu najedan afrikat, pomodu te skale moguce je odrediti koliko je patolo$ko od-
itupanie od normalnog izgovora. Npr., ako dete umesto glasa - izgovara glas t
ono je-udaljenije od pravilnog izgovora nego ako bi umesto glasa c izgovorilo
glas 1. Pri odreelivanju artikulacione distance uzeli smo u obzir odnos izmedu
dva glasa: afrikata i njegove supstitucije. Takav kriterijum za patolo$ko iz-
gradili smo iz sledeieg razloga;
I u normalnom i u patoloskom glasovnom razvoju, glas koji ie na puttl
formiranja zamenjuje se slidnim glasovima iste ili srodne glasovne grupe.














Grurpa afrikata kao problem patologije govoia
vih vrinjaka zaw5en zamenjuje odretleni glas na jedan ili viSe nadina, od-
nosno ako takva zamena njegovu uzrastu viSe ne odgovara, odigledno je da
se radi o patoloSkom odstupanju. Pri tome se mora imati u vidu da nije sve-jedno kojim se glasom vrSi zamena. Ima zamena koje su artikulaciono i
akustidki bliZe i manje smetaju, dok druge osetno narusavaju pravilnost izgo-
vora i odmah padaju u odi kao defektne. Zato se one razlidito procenjuju. No,
ma kakva bila zamena jednoga glasa drugim, ili drugima, ti su zamenjeni
glasovi normalni ili su u granicama tolerantnog izgovora i oznadavaju neki
od glasova naseg glasovnog sistema ili glasovnog sistema kroz koji tede nor-
malni razvojni proces. Iako su supstitucije posle odredenog uzrasta patoloike,
glasovi kojima se zamenjuje neki. glas prirodni su ljudski glasovi.
Medutim, patolo5ki izgovor poznaje jo5 jedan vid glasovnog odstupanja
izraLen raznim strukturalnim promenama glasa, odnosno distorzijom. za od-
retlivanje stepena glasovne distotzije izradili smo distorzionu skalu. Tu smo
skalu zasnovali na intenzitetu parazitnih Sumova koji na razne nadine i u
raznom stepenu menjaju strukturu glasa pretvarajuii ga od osteienog, ali
razumljivog, preko tesko razumljivog do potpunog gubitka svih glasovnih
atributa. Od zavrSetka tolerantnog izgovora do potpunog pretvaranja glasa u
Sum'moguie je odrediti deset stepeni. Npr., na-atnost moZe biti samo poja-
dana, a moZe biti i tako velika da potpuno uni3ti osobine glasa nazalnim ili
faringealnim Sumom.
U patoloSkom se izgovoru parazitni Sumovi desto prepledu sa raznim za-
menama glasa Sto samo poveiava stepen njegova odstupanja. Stoga se pri
odreclivanju patoloske distance trazi srednja vrednost izmetlu odstupanja na
obema skalarria. Na taj je nadin moguce proceniti svaki pojedinadan izgovor,
iznadi koji glasovi odstupaju vise a koji manje, u kom poloZaju i pored kojih
vokala; moze se vr5iti uporeclivanje izgovora cele grupe dece; pokazuje se koji
su glasovi artikulaciono a koji akustidki srodni, vidi se broj i vrsta zamena
za jedan glas itd.
Pokazalo se da je u ispitivanoj grupi najmanje bio o5te6en glas 6 a najviieglas dZ. Stepen glasovnog oSteienja peo se sledeiim redom: i, c, d, d, dZ.
Takav je izgovor imao za podlogu losu artikulaciju, bilo zbog nedovoljne raz-
vijenosti jezidke muskulature za izvodenje sloZenijih pokreta bilo zbog po-
gre5ne usmerenosti jezika, ili pogre5no ustaljenih artikulacionih navika.
Razloga za nepravilan izgovor glasova bilo je viSe. Manji je broj nepravil-
nosti formiran pod uticajem govorne sredine, a vedina je subjekata imala
ozbiljne otorinolaringoloske i neurolo5ke smetnje koje su dinile prepreku za
pravilno formiranje glasova.
Analizom smo ustanovili da postoje detiri nadina odstupanja afrikata od
pravilnog izgovora:
1. Neznatno pomeranje jedne grupe afrikata iz uobidajenog artikulacionog
poloZaja;
2. Salimanje, odnosno stapanje afrikata drugog i treieg reda u jedan glas
obostranim pribliZavanjem.
3. Svodenje drugog reda afrikata na treii ili treieg na drugi, tj. gubljenjejednog reda na radun drugog, i
4. Variranje usled nedoslednosti pravilne upotrebe.
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Do telkoia u pravilnom izgovoru afrikata dolazi i usled uzajamnog ne-
razlikovanja nekih glasova iz te grupe. Ako je fiziolo$ki sluh potpuno nor-
malan, a postoje teSkoie u percepciji i di.ferencijaciji tih glasova, odiglednoje da su u pitanju senzorne smetnje slidnog karaktera kao lto se sreiu i kod
proSirenih artikulacionih poremeiaja 
- 
dislalija. Adiskriminacija, kao pojava
nastala usled nerazvijene percelrciie, moZe imati razne vidove i razne stepene.
U patololkom se izgovoru ne melaju samo glasovi razliditih redova, npr.
drugog i treieg, vee i zvudni i bezvudni parovi, a desto i glasovi drugih grupa
$to samo komplikuje i produbljuje problem diskriminacije. Ipak je frekvenca
nerazlikovanja afrikata najve6a metlu glasovima i-i i il-dZ.
Ispitivanja su pokazala da se isti problem akustidke diferencijacije glasova
provladi i u izgovoru lica diji je govor u svakom drugom pogledu normalan.
Ta adiskriminacija ima poreklo u dijalektolo5kom razvojnom procesu naSeg
glasovnog sistema. U sujtini i normalne i patoloSke pojave leZi zajednidki
problem adiskriminacije glasova. Slidne perceptivne teSkoie nalaze se u nizu
govornih poremeiaja poiev od sekundarnih akustidkih disgrafija, nerasvet-
ljenog podrudja alalija i razvojnih disfazija do afazija kod odraslih. Problem
glasovne grupe afrikata pokazuje da je on frekvencijski najudestaniji i u
govornoj patologiji i van nje.
Nerazlikovanje ta detiri glasa znadi ustvari jade ili slabije nerazlikovanje
ne samo jednoga glasa prema drugom, vei i prema ostalim glasovima afri-
katnog kvadrata. Izdvajanje jednog glasa u cilju razlikovanja mora polaziti
od svakog afrikata ponaosob. Potrebno je prvo izdiferencirati glasovne medu-
odnose. U to*e i leZe korekcione teSko(e i razlozi za prilidno dug reeduka-
cioni proces.
PoSto se mlatle jezidke funkcije, dr'tanje i pisanje, izgraduju na osnovu
senzornog i motornog govornog aparata, to se nepravilnosti u izgovoru pra-
iene adiskriminacijom glasova odraZavaju na ditanju i pisanju' Kod odraslijih
ne postoji uvek dosledno odra/avanje pogre$nog izgovora u pisanju, jer se
vremenom procesom udenja dolazi do vizuelnog zapam6ivanja nekih pisanih
redi i pokuSaja autokorekcije. Medutim, ako se pravilno diferenciranje afri-
kata ne postigne pre Skole, a sludajno postoji pritisak porodice i Skole za nji-
hovom pravilnom upotrebom, stvoriie se kod deteta jos veia zabuna.
Ispitujuii nastanak ove pojave kod dece kod koje su postojale objektivne
prepieke- za rrzvoj akustidke percepcije, tj. kod patoloskih sludajeva l<ao i
tod normalne dece koja nisu razvila akustidku percepciju za sve nale glasovejer su Zivela u porodici ili govornoj sredini u kojoj izgovor tih glasova nije
tio pravilan, doSli smo do zakljudka da postoji oko deset razliditih mogu6-
nosti izmedu odnosa govorne sredine koja predstavlja stalan akustidki sti-
mulator, odnosno podsticaj, zatim perceptivnih sposobnosti deteta, kao i nje-





upotreba nalazi se sve lto zaseZe u problem
afrikata. Npr., ako je stimulator dobar, percepcija dobra, onda je i upotreba
dobra, ali iko je stimulator lo3, a percepcija dobra, onda i-' i upotreba biti
lo$a jer se usvajaju oni glasovi koji se duju u toku glasovnog razvitka. Dis-
kriminacija je glasova proces koji se razvija u periodu razvitka glasovnog
sistema materinjeg jezika. Prestankom razvitka glasovnog sistema prestaje



































Grupa afrikata kao problem p3tologije gcvora
njem u starijim godinama ne utide direktno na korekciju izgovora, jer su se
do tog vremena pogreSni artikulacioni pokreti vei automatizovali i zahtevaju
posebno veZbanje. Pogresan izgovor, ali ne i adiskriminacija, moze nastati i u
kasnijim godinama kao svesna Zelja za podraZavanjem.
Uslovi za patolosku adiskriminaciju glasova leZe najveiim delom u samojjedinki: u indivicualnom govornom razvitku. neadekvatnoj slusnoj percepciji,
oteZanoj neuromuskularnoj funkciji govornog aparata i u insuficije-ntnom inte-lektualnom, emocionainom i voljnom Zivotu deteta.
Pomeranje afrikata u izgovoru i adiskriminaciji tih glasova medu normal-
nom skolskom populacijom uglavnom je dijalektoloske prirode. Manifestuje
se na slidan nadin kao i patoloska a moguie je, kao sto se desto dogada, i me-dusobno ukrStanje uzroka patolo5ke i dijalektoloSke prirode.
Pojedine individue, pod veiim ili manjim dejstvom tog procesa, inade udrugom pogledu normalne i zdrave, nosioci su aJrikatskih -promena. za sad.a,dck te promene ne uzmu Sire razmere, takvi su sludajevi okarakterisani kao
rlevijantni ali ne i patoloski. Kao sto smo vei rekli, uslovi za promenu afrikata
ieZe i u samom jeziku, pre svega u akustidkoj strukturi i ar^tikulacjonim oso-binama tih glasova, kao i u fonoloskoj strukturi koja u velikoj meri dopusta
saZimanje i pomer:anje afrikata bez bitnih posledica za znadenje redi. Niti
artikulaciona niti akustidka distanca nisu tako velike da ti glasovi ne bi moglibiti zamenjivani. Kao 5to su dijalektolozi utvrdili, proces mEnjanja naseg afii-katnog sistema zapodet je preteZno za vreme turske i austriSste oku[acije.
tT gradovima kao Sto je Beograd, dije stanovniStvo sadinjavaju nacio.rit.rortiiz svih nasih republika, uzajamni je uticaj jezika sve veii i uilovi za njegovupromenu sve brZi. Za podrudja gde jezidke norme nalaZu duvanje te-giupeglasova takve promene deluju kao unosenje nedeg stranog u govor.
- 
Zavr5ni deo naBega rada predstavljaju veZbe namenjene korekciji nepra-
vilnog izgovora afrikata. Nasim smo radom Zeleli ne samo da pridoneslmo
fotlgm upoznavanju fonetske prirode tih glasova vei, kao sto preteZno svaispitivanja imaju za cilj, da koristimo i logopedskoj i pedagoskoj praksi.
veZbanja koja smo izradili u korekcione svrhe i proverili u terapiji zasni-
vaju se na teoretskom razmatranju kao sto je pronalazenle dece tol'a zame-njuju afrikate, otkrivanje matidnog glasa s kojim bi se veibe zapodell, disku-
sija o najpovoljnijem uzrastu,za zapodinjanje korekcije; osobine individualnogi grupnog rada; upotreba tehnidkih sredstava i potieba za prethodnom ko-
rekcijom drugih glasova, narodito ako su i oni obuhvaieni aiiskriminacijom.
TeZr-{te ispravljanja. tog nedostatka je na razvitku akustidke percepcije koja
se u toku diferenciranja vezuje za vizuelnu i artikulacionu.
skole nisu pokazale dovoljno spremnosti i znanja da preduzmu odgova-
raju6e mere za ispravljanje govora i pomognu udenicima u otklanjanju k.rr-fuzije oko tih glasova. Zakonom o specijalnom skolstvu, za manji broj pato-loskih sludajeva, obezbetlen je logopedski tretman u logopedskim-odeljlnlima.Ali od strane prosvete nije za masovne ikole praktidno uiadeno nista. potrebu
za negovanjem govorne kulture trebalo bi razvijati medu prosvetnim rad_
nicima i svim onim strukama koje se u svojim saopstenjimi preteZno sluZegovorom.
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Takav razvijen glasovni $istem afrikata, kakav postoji u nasem jeziku, ima
r*rof" for"Ut" i"po-t" i predstavlja nesumnjivo bog-atstvo naseg jezika' Pri-
;i;;# odgovaraiu6eg korekcionog postupka smanjile bi se teSkoie pojedinih
uienika, pJveiala pislmena pravilnost doma6ih i Skolskih zadataka i porastao
ugled Skoie zbog nigovanjJ govora 
- 
osnovnog instrumenta kojim se u radu
sluZi.
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